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Exposición: 
Fondos documentales del Dr. Luis López-Francos y de la Dra. Benigna Eleizalde 
donados a la Biblioteca de la EEAD-CSIC 
(16 a 18 de dic. de 2014, Sala de Lectura de la Biblioteca EEAD-CSIC. En horario de 09-15 h.) 
 
Se presentan a la comunidad científica especializada, para su conocimiento y uso, las colecciones documentales 
personales del Dr. Luis López-Francos Bustamante y de la Dra. María Benigna Eleizalde Luzárraga, donadas por sus 




Organización de la exposición:   
 
• Se muestran ambos fondos documentales 
personales:  129 documentos en el caso del 
fondo de L. López-Francos (LLF);  176 en el 
caso de B. Eleizalde  (BE). Son documentos 
todos ellos de materias agronómicas y 
abarcan el período 1919 a 2005. Son libros, 
actas de congreso, cursos, revistas.  
• Paralelamente se ofrecen diversos pósteres 
informativos complementarios a quien nos 
visite:  1) una visión histórica de la EEAD-
CSIC en los años en que LLF y BE trabajaron 
en nuestro Instituto (años 60-70) y  2) una 
galería de fotos antiguas seleccionadas de 
entre las existentes en nuestra fototeca.  
